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摘  要: M BA 教育质量受培养目标和规格、生源选拔、师资队伍建设、课程体系设置、教
学方法选用、办学质量评估、校园文化作用等七大因素的影响。美国 M BA 教育经过一个世纪
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Abstract: M BA educat ion quality is inf luenced by seven aspects including t raining objec-
t ives and specificat ions, students. select ion, faculty, curriculum, teaching methods, teach-
ing quality assessment and M BA cam pus culture. Af ter a century of refor m and develop-
ment , American MBA educat ion has for med a r elat ively perfect quality cont ro l system, in
w hich all elem ents developed in balance. Follow ing the exam ple o f A merican MBA educa-
t ion, China has done w ell in aspects such as students. select ion, faculty and curriculum.
H ow ever, on the other hand, compared w ith that o f America, ther e is still a big g ap in as-
pects including teaching quality assessment and MBA campus cultur e. Only by improving the
quality o f all elements to a higher level, can w e improve the overall quality o f China. s M BA
educat ion.
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断证实着 M BA 教育模式的有效性和成就。中国的
MBA教育主要以美国一流商学院的 M BA 教育为
蓝本,近 20年来, 已走过了引进效仿阶段。不少从
事 MBA教育的学校正在走向消化吸收加中国特色
的阶段。然而, 对比成熟又不断改革的美国 M BA
教育来说, 尚有不小的差距。本文拟从七大要素将





进行中美 M BA 教育质量控制的比较, 首先, 要
明确双方参与比较的学校都是代表各自的一流名校






理0式的中高层次工商管理人才。在构成 M BA 教
育系统中,如下七大要素起着至关重要的影响: ( 1)
明确的 MBA培养目标和人才规格, 该要素是 M BA
教育活动的出发点和归宿, 它为 MBA 教育系统的
活动提供标准和依据; ( 2)优秀的生源, 为造就高质
量的 M BA 人才提供优质的/原材料0; ( 3)一支理论
水平和实践经验皆备的师资队伍, 这是 M BA 教育
质量的根本保证; ( 4)以培养规格为依据构建的课程
体系是 MBA人才知识结构构建的主要途径; ( 5)以
案例教学法为代表的 M BA教学方法,是培养 M BA
掌握企业管理思维方式和实战技能的有效手段; ( 6)
办学水平的评估排行和教学质量的评估选优是促进




点,在 M BA 教育中各司其职, 扮演着不同的角色,
并形成人才培养的系统功能。
二、中美 M BA 教育七大要素
质量控制之比较
1. 培养目标和人才规格
培养目标要素为 M BA 教育活动提供目标导向
和人才素质的蓝图, 为检验 M BA 教育质量提供标
准和依据。确立 M BA 教育培养目标必须以社会需
求和 MBA教育的基本特点为依据。美国的 MBA
教育就是面向市场, 以企业家或职业经理人必备的
素质为具体要求, 明确规定 M BA 人才的具体规格
和素质要求包括良好的品德和精神风貌、宽厚的知
识结构、卓越的领导才能、优秀的身心素质等,以及
企业家精神等。明确而具体的人才规格使 M BA 教
育教学活动有的放矢。相对而言, 中国的 M BA 培
养方案虽提出了 M BA 的德智体的基本要求, 但表
述较抽象、笼统和空泛,如未能明确德的具体内容和
要求,也未明确 MBA 看重的心理素质的具体内
容。[ 1]而这两点恰恰是 M BA 人才必备而又至关重
要的素质和规格。尽管各校有所差别和自身的特
色,但是面向 M BA 人才市场需求, 将 M BA 的培养
目标进一步分解和细化为 MBA 的人才规格, 以便
为设计 MBA教育质量控制系统,评估M BA教育质
量,实现 M BA 教育培养目标提供具体的要求或标
准是,我国 MBA 教育质量控制的首要工作。
2. 生源的质量控制
生源质量将直接影响到 M BA 教育质量的高
低。M BA 教育的培养目标是企业中高级经营管理
人才, 接受 MBA 教育本身也应该是一个艰苦、残
酷,然而又是富有挑战的学习过程, 只有那些高智
商、高情商、具备管理潜质、品德优良者才适于接受
M BA 教育, 并在未来的事业中可能获得成就。美
国商学院 MBA教育招生一般是通过审查大学学习














1997年开始实行 M BA 全国统一入学联考, 借鉴了
美国 GMA T 的考试形式, 主要测试考生思考问题
的条理性以及对语言和数学的运用能力, 从中考察
考生的管理能力倾向和潜质, 联考是具有中国特色












作为专业学位 M BA 的教师, 仅有专业理论知
识是不够的,必须具备一定的实践经验和教学能力。









手,游刃有余。反观我国,从事 M BA 教育的教师绝
大多数来自高校本身,虽然理论水平较高,但与企业
联系较少,缺乏实际企业经验。为改变这种状况, 不
少高校通过制定相关政策, 促使 MBA 教师参与企
业的咨询或调研,或直接挂职独立董事等来增加企
业管理的实际经验;另一方面直接招聘有企业经历
的人员加盟 M BA 师资队伍。经过这些年来的努
力,国内一些一流商学院已逐步建立一支理论水平





是构建 M BA 宽广、综合、务实的知识结构的基本途





程体系设置体现了 M BA 的实用性、职业性特点和
要求;然而, 近一二十年来, 信息技术的迅猛发展、全
球经济一体化趋势, 使美国许多商学院又掀起了新









美国 M BA 课程改进中的共同趋势, 其旨在培养具
有战略眼光的企业领导人而不仅仅是某个职能部门
的管理者。
20世纪 90 年代初,我国正式试办 MBA 教育。
借鉴国际通行的 M BA 课程模式, 并结合综合性大
学、理工科大学和财经类大学的课程特色, 全国
M BA 教育指导委员会于 1994年推出一个全国性的
M BA 指导性课程体系及各门课程的教学大纲[ 2] ,该
课程体系保证了较长一段时间我国 M BA 课程设置
的稳定性和 M BA 合理知识结构的形成。但这个课
程体系也存在将企业管理各职能分割、缺乏整合的
问题。近几年,以清华、北大等名校为代表的 MBA
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造、表达和决策等能力上都具有较好的教学效果。[ 3]



































高办学水平和改进培养质量等功能,是 M BA 教育
质量控制系统中不可或缺的要素。美国 MBA 教育
在长期的演变发展中已形成一套比较规范且行之有






发展有很大的影响力。此外, AACSB还对 M BA 教
育的专业课程进行评估。第二类是以美国一些著名
的新闻媒体机构, 如5美国新闻与世界报道6、5商业
周刊6等所从事的 M BA 办学水平和选优排行的评
估,通过评优、选优, 可以诊断、发现问题, 为从事
M BA 教育的学校完善和改进教学提供依据和导
















发展和质量的提高, 并成立了 M BA 教育指导委员
会作为全国性M BA 教育评估机构。2000年曾对试
点院校的 MBA 教育办学水平进行鉴定和认可, 并
公开了评估的结果。尽管对评估指标和结果有异
议,但评估在推动我国各院校 M BA 教育的建设和
质量的提高上的作用是不容置疑的。但自那以后,








AACSB、欧洲 EQU IES, 或英国 AMBA 的认证评
估。一方面为中国的 M BA 国际化创造条件; 另一






中具有重要影响和作用。要培养一流的 M BA 人
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熏陶,使 MBA 先天的心理素质得到强化和发展, 形
成成功的自信心、敢于竞争的胆识、坚韧不拔的意
志、善解人意和自我调控的情商、以及不断进取, 自





















这既有认识上的问题, 还因为 MBA 校园文化氛围





综上所述, M BA 教育质量控制是一个系统工
程,七大要素的质量控制要均衡发展,缺一不可。在






这已为每年 M BA 教育选优排行中 ) ) ) 无论从美国
本土、还是欧洲等其他国家的评估机构 ) ) ) 大多数
名列前茅者仍是以美国学校为主的事实所证实。








个较高的水平, 才能从整体上提高 M BA 的培养质
量,从而使我国 MBA 教育在未来保持可持续发展。
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